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Resumen
Este cursillo en cuatro secciones de hora y media — primera y tercera teo´ri-
cas, segunda y cuarta pra´cticas en una sala de computadores — pretende hacer un
acercamiento a la distincio´n entre nu´meros primos y compuestos estudiando entre
otros los conceptos de: Seudoprimalidad de Fermat, Seudoprimalidad fuerte, y una
extensio´n natural de e´sta u´ltima que llamamos q-seudoprimalidad, estudiada por
los autores en “De los nu´meros de Midy a la primalidad” sometido a publicacio´n
en la revista Integracio´n de la Universidad Industrial de Santander [1]. El concep-
to de q-seudoprimalidad nace de la idea de Nu´mero de Midy u “Overpseudoprime”
desarrollado en [3]. En las sesiones pra´cticas utilizaremos el software libre SAGE [2]
desarrollado por el matema´tico William Stein de la Universidad de Washington.
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